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眼窩吹きぬけ骨折におけるmagnetic resonance imaging での画像診断―その3つの有
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RNA-Leu A-3243-G変異を認めた慢性進行性外眼筋麻痺の１例．神経眼科 1999；1６
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過.眼科臨床医報 1999；93（6）：898-901 
15． 中嶋順子，石村博美，岩見達也，目加田篤，西田保裕：自然発症した眼窩内血腫の 1
症例．臨床眼科 1999；53（6）：1347-1350 
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1999；53（6）：1331-1334 
19． 多鹿三和子，中嶋順子，青木佳子，石田洋一，西田保裕，可児一孝：眼窩内への異物
刺入による視神経損傷の１例，臨床眼科 1999；53（11）：1799-1802 
20． 坂井まり，目加田 篤，三田 実千代，山出新一：浸潤性胸腺腫に起因したと思われる
癌関連網膜症（Cancer-Associated Retinopathy）類似の網膜症の 1例．日本眼科紀要 
1999；50（4）：306-311 
21． 河合秀夫，岡崎耕三，田村新一，可児一孝：ランダムドットステレオグラムを対象と
した立体視可能提示限界の眼球運動による知覚解析，画像電子学会誌 1999；28 (6) ：
695-703 
22． 野山規子，及川幹代，瀧畑能子，泉 由美：滋賀県三歳児健康診査視力スクリーニング
における測定不能児への対処．日本視能訓練士協会誌 1999；27：169-173 
 
 
2000年（平成 12年） 
1． Yasuhiro Nishida, Osamu Hayashi, Tatsuya Iwami, Makiko Kimura Kazutaka 
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11． 向所真規，林 理，西田保裕，可児一孝：視力障害発現以前に RAPDを呈した視神経
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2001年（平成 13年） 
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Sensitivity in Retinal Vascular Disease using Automated Fundus Perimetry．
Perimetry Update(Proceedings of the XIVth International Perimetric Society 
Meeting),2000/2001; 393-401 
11． 山出新一，小田早苗，田中 敬，上山久雄，田辺詔子，林 孝彰，Deeb Samir S：正常
遺伝子型を持つ色覚異常例の解析．臨床眼科 2001;55(3)：265-269 
12． 山出新一：器械紹介 大面積パネル D-15（PV-16）．眼科 2001；43（5）：703-708 
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例，臨床眼科 2001；55(5)： 867-870 
19． 坂井まり，林 理，西田保裕，青木佳子，可児一孝：反対眼の強膜肥厚から続発した
眼窩先端部症候群の一例，神経眼科 2001；18(2)：179-185 
20． 野山規子，瀧畑能子，向所真規，及川幹代，田部直子，上月公子：滋賀県小児保健医
療センターにおけるロービジョンケア．眼科臨床医報 2001；95(5)：509-512 
21． 可児一孝，西田保裕；視力の生理学１ 視覚生理的側面．「神経眼科」2001；18(3)：
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2002年（平成 14年） 
1． Yasuhiro Nishida, Suna Tian, Bengt Isberg, Osamu Hayashi, Leif Tallstedt, 
Gunnar Lennerstrand：Significance of orbital fatty tissue for exophthalmos in 
thyroid-associated ophthalmopathy. Graefe's Arch Clin Exp 0phthalmol 2002;240: 
515-520 
2． Yasuhiro Nisihida, Toyotaka Murata, Kenichi Yoshida, Tomoko Sawada, Kazutaka 
Kani: An automated measuring system for fundus perimetry. Japanese Journal of 
Ophthalmology, 2002. 
3． Junko Nakajima, Atsushi Mekada, Jiro Nakamura, Yasuhiro Nishida, Yoshimitsu 
Tokunaga: Expression of protein gene product 9.5 in the anterior lens epithelial 
cells of atopic cataracts. J Cataract Refract Surg2002; 28: 2035-2039  
4． Tatsuya Iwami, Yasuhiro Nishida, Osamu Hayashi, Makiko Kimura, Mari Sakai, 
Kazutaka Kani, Ryuta Ito, Akihiko Shiino, Mikio Suzuki: Common neural 
processing regions for dynamic and static stereopsis in human parieto-occipital 
cortices. Neuroscience Letters 2002;327: 29-32  
5． Maki Mukaishio, Yasuhiro Nishida, Osamu Hayashi, Tatsuya Iwami, Jiro 
Nakamura, Hiroshi Yakushigawa, Kazutaka Kani: Two cases of optic neuritis in 
which relative afferent pupillary defect and decreased critical flicker fusion 
frequency could be detected before visual acuity worsened. Neuro-Ophthalmology, 
2002. 
6． Hui Zhang, Yoshio Yamamoto, Seigo Shumiya, Mitoshi Kunimatsu, Katsuji Nishi, 
Iwao Ohkubo, Kazutaka Kani: Peptidases play an important role in 
cataractogenesis: An immunohistochemical study on lenses derived from Shumiya 
cataract rats. The Histochemical Journal 2002;33: 511-521 
7． Hisao Ueyama, Shigeki Kuwayama, Hiroo Imai, Shoko Tanabe, Sanae Oda, 
Yasuhiro Nishida, Akimori Wada, Yoshinori Shichida, Shinichi Yamade: Novel 
missense mutations in red/green opsin genes in congenital color-vision deficiencies．
Biochemical and Biophysical Research Communications 2002;294: 205-209 
8． Mikio Suzuki, Hiroya Kitano, Tuyoshi Kitanishi, Ryuta Ito, Akihiko Shiino, 
Yasuhiro Nishida, Yoshiro Yazawa, Fumio Ogawa, Kazutomo Kitajima: Cortical 
and subcortical activation with monoaural monosyllabic stimulation by functional 
MRI. Hearing Research 2002;163: 37-45  
9． Mikio Suzuki, Hideaki Kouzaki, Ryuta Ito, Akihiko Shiino, Yasuhiro Nishida, 
Hiroya Kitano: Cortical activation patterns in functional magnetic resonance 
images following monaural pure tone stimulation. Neuroscience Research 
Communications 2002;30: 197-206 
10． Mikio Suzuki, Hideaki Kouzaki, Yasuhiro Nishida, Akihiko Shiino, Ryuta Ito, 
Hiroya Kitano: Cortical representation of hearing restoration in patients with 
sudden deafness. NeuroReport 2002;13: 1829-1832  
11． Tomoko Sawada , Jiro Nakamura , Yasuhiro Nishida , Kazutaka Kani , Shigehiro 
Morikawa , Tochiro Inubushi : Magnetic resonance imaging studies of the volume of 
the rabbit eye with intravenous mannitol: Current Eye Reserch 2002;25(3): 
173-177 
12． 井上美奈香：小児における弱視の発見と治療について．大津市医師会誌 2002;25：
295-213 
13． 瀧畑能子：小児眼科専門病院での診療体制の問題．日本の眼科 2002;73：999-1000 
14． 瀧畑能子：小児の瞳孔不同．あたらしい眼科 2002;19：1273-1277  
15． 瀧畑能子，向所真規，可児一孝：乳児内斜視に対する早期手術後の両眼視機能．滋賀
医学 2002;25：40-44 
16． 薬師川浩，柿木雅志，岩見達也，吉田健一，林 理，西田保裕，可児一孝：胃癌患者
に発症した内因性真菌性眼内炎の 2例．滋賀医学 2002;25：63-66 
17． 三田実千代，関井英一郎，山出新一：角膜内皮炎後に閉塞隅角緑内障をきたした 1例，
公立甲賀病院紀要 2002;5：67-101 
18． 向所真規，瀧畑能子，黒田真一郎：降圧により視神経乳頭陥凹の縮小化を認めた先天
緑内障の１例．眼科臨床医報 2002;96：161-163 
19． 向所真規，瀧畑能子：“Tenotomy of posterior 2/3 Superior obliques”を施行した A型
斜視の 3例．眼科臨床医報 2002;96：406-410  
20． 向所真規，瀧畑能子：外表徴候に乏しいマルファン症候群の 1例．臨床眼科 2002;56：
1473-1476 
21． 張 輝，山本好男，朱宮正剛，国松己歳，西 克治，大久保岩男，可児一孝：ペプチ
ダーゼは白内障形成に重要な役割を果たす：朱宮白内障ラット眼球におけるペプチダ
ーゼの免疫組織化学的検討．滋賀医大誌 2002；17：15-28 
22． 山出新一，上山久雄：色覚の展望．眼科 2002；44：131-148 
23． 山出新一，上山久雄：色覚の展望 2001年度．眼科 2002；44：1853-1872 
24． 山出新一：心因性視覚障害 私の取り組み，神経眼科 2002；19（3）：299-308 
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1. Tatsuya Iwami, Yasuhiro Nishida, Maki Mukaisho, Kazutaka Kani, Narita Tsutomu, 
Takashi Taga: Central retinal artery occlusion associated with leukemic optic 
neuropathy. Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus 2003;40(1): 54-56 
2. Sanae Oda, Hisao Ueyama, Yasuhiro Nishida, Shoko Tanabe, Shinichi Yamade: 
Analysis of L-cone/M-cone visual pigment gene arrays in females by long-range PCR. 
Vision Research 2003;43(5): 489-495 
3. Hisao Ueyama, Yao-Hua Li, Gui-Lian Fu, Patcharee Lertrit, La-ongsri 
Atchaneeyasakul, Sanae Oda, Shoko Tanabe, Yasuhiro Nishida, Shinichi Yamade, 
Iwao Ohkubo: An A-71C substitution in a green gene at the second position in the 
red/green visual-pigment gene array is associated with dutan color-vision deficiency. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of the America 
2003;100(5): 3357-3362 
4. Yasuhiro Nishida, Akihiro Inatomi, Yoshiko Aoki, Osamu Hayashi, Tatsuya Iwami, 
Sanae Oda, Jiro Nakamura, Kazutaka Kani: A muscle transposition procedure for 
abducens palsy, in which the halves of the vertical rectus muscle bellies are sutured 
on sclera. Japanese Journal of Ophthalmology 2003;47: 281-286 
5. Maki Mukaisho, Yasuhiro Nishida, Osamu Hayashi, Tatsuya Iwami, Jiro Nakamura, 
Hiroshi Yskushigawa, Kazutaka Kani: Two cases of optic neuritis in which relative 
afferent pupillary defect and decreased critical flicker fusion frequency could be 
detected before visual acuity worsened. Neuro-Ophthalmology 2003;26(3): 163-168 
6. Yoshiko Takihata, Maki Mukaisho, Kazutaka Kani: Binocular function after 
surgical treatment of infantile esotropia. Neuro-Ophthalmology 2003;26(4): 235-249 
7. Atushi Mekada, Miwako Tajika, Tomoko Murakami, Taichiro Miyake: Combined 
Non-filtering Glaucoma Surgery for Adult Open Angle Glaucoma. SOE 
International Proceedings Devision2003; 197-201 
8. Kazuaki Kadonosono, Satoshi Takeuchi, Kazuro Yabuki, Tadashi Yamakawa, 
Atsushi Mekada, Eiichi Uchio: Absorption of short wavelengths of endoillumination 
in indocyanine green solution: implications for internal limiting membrane removal. 
Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol 2003;241(4): 284-286 
9. Yoshiko Aoki, Yasuhiro Nishida, Osamu Hayashi, Jiro Nakamura, Sanae Oda, 
Shinichi Yamade, Kazutaka Kani: MRI measurements of extraocular muscle path 
shift and posterior eyeball prolapse from the muscle cone in acquired esotropia with 
high myopia. American Journal of Ophthalmology 2003;136(3): 482-489 
10. Tomoko Sawada, Jiro Nakamura, Yasuhiro Nishida, Kazutaka Kani, Ryohei 
Okamoto, Shigehiro Morikawa, Toshiro Inubushi: Imaging of 13C-labeled glucose 
and sorbitol in bovine lens by 1H-detected 13C nuclear magnetic resonance 
spectroscopy. Magnetic Resonance Imaging 2003;21(9): 1029-1031 
11. Suna Tian, Gunnar Lennerstrand, Yasuhiro Nishida, Leif Tallstedt: Eye muscle 
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